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L i b r a r y  L i f e
情報リテラシースキルって何だろう？
⼤学では、⾃分で課題を発⾒し、課題を解決する
ために情報を収集し、集めた情報を整理して、⼝頭
発表をしたり、レポートを書いたり、卒業論⽂を書
いたり…いろいろやることがありますね。
このように、⼤学⽣活に⽋かせない
「⾃ら情報を読み解き活⽤する能⼒」
が
情報リテラシースキルです。
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この春、先⽣と図書館職員
が富⼭⼤学の学⽣のために書
いた教科書です。
その名も「情報リテラシー
スキルの学び⽅」。これを読
めば、学術情報検索スキルに
⾃信が持てるようになるはず。
新⼊⽣には全員に配布しまし
たが、ウェブサイトからも公
開しており在校⽣も読むこと
ができます。
教科書
「情報リテラシースキルの学び⽅」
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みなさんの情報リテラシースキル向上に役⽴てて
もらうために、情報リテラシー関連本を集めました。
これらの本は、中央図書館２階アクティブ・ラーニ
ングゾーンにまとめて置いてあります。
アクティブ・ラーニングゾーンは、主にグループ
でディスカッションができる場所です。椅⼦・テー
ブル・ホワイトボード等⾃由に動かして、⾃分達に
最適な学習空間を作ることができます。情報リテラ
シー関連本には、情報検索のほかに、論⽂の書き⽅
や、議論の進め⽅の本もありますので、この場所で
学習する際の参考にしてください。
情報リテラシー関連本を集めました
附属図書館内にいるこのイカは何？
富⼭⼤学附属図書館のキャラクター、LiLiKa（リリカ）です。富⼭の名産ホタルイカにちなみ、イカの
姿をしています。館内のあちこちに現れて、図書館を利⽤する⼈のサポートをしたり、図書館の使い⽅や
レポートの書き⽅講習会等の広報をしています。ということで、リリカを⾒たら注⽬するのも情報リテラ
シースキルをあげるポイントかも？（早朝から）ツイッターをしているよ。 @lilika_toyama
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中央図書館では、⼤学院⽣スタッフによる学修相談を
⾏っています。
・授業で習ったけど，よくわからなかった
・レポートや論⽂の書き⽅がわからない
・プレゼンのコツを知りたい
・資料や⽂献の集め⽅を知りたい
・進学しようか悩んでいる
などなど、学修を進めるうえで困ったことがあったら、何
でも気軽に中央図書館の学修相談スタッフに相談して
ください。
相談窓⼝にいるのは、昨年度まで皆さんと同じ学部学⽣
だった⼤学院１年⽣ですので、親⾝になって相談に
乗ってくれます。
2018年度前期は、週5回(⽉〜⾦)、1階エントランスホー
ルに学修相談デスクを開設予定です。受付時間などの詳細
が決まりましたら、Ｗｅｂサイト等でお知らせし
ます。
皆さんのご相談、お待ちしております！特に、この４⽉
から⼤学⽣になった新⼊⽣の皆さんは、初めての⼤学の授
業に⼾惑うことも多いはず。そんなときはどうぞ気軽に
図書館で学修相談を！！
４⽉からの都市デザイン学部の新設にあわせて、
都市デザイン学部の先⽣と図書館職員が、新しく本を選び
ました。
現在は中央図書館の展⽰コーナーに
あります。
展⽰後は、中央図書館・学⽣⽤図書
（１階）に配架されます。
どうぞご利⽤下さい！
180冊以上
選ばれたのは、「⾃然災害の予測やリスク管理、社会基盤
材料の開発、都市と交通の創造」に関連する分野の本です。
具体的には…
地域コミュニティ学・交通学・
防災⼯学・建築学
⼟⽊⼯学・都市⼯学 等々
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【編集後記】
新 し い 季 節 の 訪 れ と と も に 、
情報リテラシー・都市デザイン学
関 連 本 が 沢 山 入 り ま し た 。
ぜひ、学修にお役立て下さい。
（Ｋｗｉ）◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
休日開館（試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
図書館からのお知らせ ●企画展⽰「ようこそ富⼭⼤学へ！」「ようこそ富⼭へ！」開催
「ようこそ富⼭⼤学へ！」：新⼊⽣向けのレポートの書き⽅や⼤学⽣活の
送り⽅に関する本
「ようこそ富⼭へ！」：富⼭県関連本
場所：1階企画展⽰コーナー
●「富⼭⼤学展」開催
富⼭⼤学前⾝校時代の貴重な資料や写真から、⼤学の変遷がわかる展⽰と
なっています。富⼭⼤学の源流に思いをはせてみませんか。
⽇時：3⽉28⽇（⽔）〜4⽉16⽇（⽉）
場所：中央図書館2階ロビー
●「富⼭ビギナー講座」を開催します
富⼭で⼀⼈暮らしをはじめた皆様のためのオリエンテーション
講座です。どなたでもお気軽にご参加ください！来場プレゼン
トもありますよ♪
（五福キャンパス会場）
⽇時：4⽉11⽇（⽔） 12:10－12:45
場所：中央図書館2階プレゼンテーションゾーン
＊⾼岡／杉⾕キャンパスでも開催します。
詳しくはポスターや、Webサイト等をご覧ください。
